






























NoLhlngCOuldthereF01-ebeFartheroffthe m ] t L ln a,qSUINngthepurportandvalueoF`ARosefor
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Eml)y'LhanloconslrueltaS'lneXerCLSeinthem;lCabretaleWlhashockending'(MlHgate,64)The
flrSt､VOrkofWJIliamFaulknerlsprolFICOutputlnthegenreorshorlFIction,(hestory"′asfJrS【prtntedln
TheForumlnApril1930.llSaLsoIncludedinTheseThlrteenpublLShedinSeplembeH931andagainln
ColecledStorlejOfWi/LEImFal/A-HerlnAugust1950 CLe'lnthBrookslsabsolutelyrightinsa)Ilngthat)i
'hasbeenwldelymlSunderslood'(7)andgoesonloquotetheaLlthor'sownvleWdelVeredlo【hesludenl-
audienceaHheUn]verslyofVlrg)nLa.` hemadelplalnthathewashlmSelfJnlereStedln'.wJ'itlng
aboutpeople"I(7-8).MoleOVer,MichaeJMilgateagainWarnsthaHhIsspeclflCtaleshouldnotbe`over-
enlPhasISe[dr(64).referrlngOblqL1elyloltShugepopLlantyandreceptionasanexemplar)′pieceoF
Faulkner'sshoTIPlc(lOn･MisunderstoodolOVeremPh'lSISed,`ARoseforEmly'InternalIlLeSlrTeSislible
chamsandappealWhichhavelitletodowltheitherthesensa【10na日SmOfnecrophllaOrthesentLmental
nostaIgLaforthegoodoldda)′soHheSouth,l【sarlSICdensl【yandlnlrlnSicstrengthaloneaccounLfor
)lsfameandsLaLusaSaPursuedItemOfresearch,critcJSm,andreadlngFo-Ipleasure,Bythesametoken,
ErnllylSnotmerelyasymbolofLthedecayoftheoldoldeT'asMalcolmCowleyremarks(390)buta
humanbeingwhoserervenlsl-uggleForpersonalprideanddlgnltydeser＼′espraLSeandsynpalhy･The
presentstudyISaSmaHaltempHoprobetherenownedwoTkoffLCtIOnbylStemnglOthemarl-alOrS'voice
wlthsomeskep【lCisnlandtheherolne'ssilentonewlhanlnqulSltiveear･
Ⅲ
NoreaderoF`ARoseForEmly,evenalFlrSlreadLng,WlHfa一llonoticetwolhlngSlha日emainuneasyln
lhefolmOfquerieslntheafterlaste:whotntheworldisthenarmLOr,andwhylStheHfeortheherolne
moslJytr'lCkedbackwardsり LllSeXPHcl【lyshownattheoLltSellhaHhestorycanbecategorized
lechnlCaHyasaflrSl-PersonnarratlVeこtheopenlnglnegoes,`WhenMISSEmilyGTJelSOndied,oLrWhole
【OwnwenHoheI.Funeral'(4〕3,emphasISadded)･lnFact,`ARosefoI.Emly'isna-ratedbyagroupor
peopJewhohavewltneSSedlhcdeclineoFtheGrlerSOnSOnarlrSt-handbasisandtakenpaltlntheFuneral
oftheJastmemberoftheclan.StrlC【1yspeaking,10We､′er,thevoLCethatremlnlSCentlyrecalsEnlHys
IlfeandadvenLuresSeemslobelongtoonespec]flCindLVldualwholslkelylobeoneofherneLghbours,
o一dacquatnはnces,orthetownsfolk,asCleanthBrooksbelLeVeS(8) Yetthenan'a【ornevelleVealshlm-
or-herse一fbLItStubborn]yhidesbeh川dthee叩edlentCoverOfanon)′ml【yProvidedbythefirst-person
pluralpl'OnOUn'we' lnthemeantlme,thestorycouldberecountedlnthemorecommon,more
conventlOnalmodeofasLngutarlhlrd-personnaratorwhoISnOLdlreCtlyinvolvedlntheplo【or,onthe
contrary,to一dbyaspecIFICFlrSl-Personnan･aIOrWhopel･LqOnaHyknowsmuchabouHheherolne,likehel
servantrobe-andcan,lrOl･dtheFlneStde(aJIs{lbouthe.･lifeasanlnS.derTheauthornonethelessadoptsa
complicatednarr(ltLVedevicebywhichloconveyanordlnarythird-personpointOF＼′leW＼′Iaarather
pecularcolectlveFlrSトPerSOnVO】Ce ThJSPartOF【henarrati＼′eschemeoLlghHobeeJuc】datedln
connec【10nWi【hthetheme,charac【erLZatlOnandstyleofthestory.
Theotherquest10n,thatis,thereverseaccountoFtheheroine'slife,couLdalsobeapIVO【alIssueWeH
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ARequleLTlfortheDepr)vedandDeserted -ReadingWlrhamFau)kner●sIARoserotEnlJy'- (YOSHtOlくA)
wo】~【hlnVeStJgatlOntOClarlfyFaLlkner'snara【ologlCalstrategyandlnten【10nForthes【or)/,As anlalter
oFracLthetime-SequenceofthestorylSmuchmorecomplCa【edthandescrlbedas`l'everSe'Wlththe
FuneTalsceneasthepoLntOfdeparturebo【hFolthepastandthe【lmetOcome,thenarl-atorss【arltorecaH
therecentfollyyearsLnfourseparateSectionsandreturnlothepost-Funeralsceneinthelastsec【IOn､
ThestructurelSdeslgnedtoblndtheeltiretyoFthehcroine'slFeby【hetwodiFeren【co､′crswhlCh,bo【h
JnCOmblna【JOnandbycontrast,servetoinvoke(hecoreoFherpet.sonandpel-SOnalily.Someanecdotes
oFparlCUJarlntereS【concernlngtheherolneOrerecorlec【edandnarratedlnthefoJIowl】lgFive
】nstalatlons(L上stA):
All･EmHyd上edat74 ShehasneverpaidlaXeSlo【hetownal=1erHFe Some10yearsago,cl【y
oFficJalsvISitcdheronthlSPl-Oblem
A-2Thesamethinghappenedabout30yearsearlieTOVertheneLghbours'complalntsabou(abadsme日,
ltwas2yearsafterherfather'sdeath.MadnessflaninhelFamLlyandmightalsohavep一ayedarole
lnherrefusaltoacknowledgeherfa【her'sdeath･
A13･EmiJy'scourfshJPWJthHomerBaLTOnrat.qeJ山eeyebrowsoF【helownsfoJk.ArteJ-thevISJtOFher
twoAlabamacousLnS,Shemadeapurchaseot.arsenic,
A-4 Eml)Iboughtamen'stole【SetandclolhmgbeforethecouslnSdeparted HonlerWasSeen(0
sneakintoherhouse Aftersixmon【hs,EmilygrewFa【andherhalrturnedgray･Forseveralyears
aFtel､shewasal.OUnd40,shegaveLessonslnChina-Pa】ntlng.Eml】ylurneddowntleatachmentof
ama‖boxandpostalnumbers
A-5･OnthedayoFEmily'sfuneral,theNegroservantLetinthemournersanddisappeared.Afterthe
buhal.thetownsfolkbrokeIntotheClosedroomupstairsanddiscoveredahumanskele(on･nlhe
bedanda`longstrandoFIron-grayhal-I
LJs【Ashowshowthestory,notEmLlyslife,unfoldS.ForthesakeoFconvenlenCe.thelaロerhalfofher
blOgraPhycanbereconslrucled,withheragt=asユmilepos【,lnthechTOnOZoglcalorderasfoHows(List
B).
B-1.Around30:Emly'sFatherd)ed,butsherefused(oadmiHheFactandupseHheto､vnspeople,who
humedlycardedoutthebut.ial,MadnessWa-iknownlnthelneageOFtheGrlerSOnS
B-2.From30to32:Soonafterpavementwork"Jが1aunched,EmHy'scoultShLPW】thHomerBarron
began;aboutayear一ater,shemadeapurchaseofarsenlC,andHomerwasseenloenterherhoLlSeこ
Inalt日ewhle,someneighbourscomplalneLhlboutanextremeodour;twoyearshadpassedslnCe
herFarher'sdeath,
B13 Around40to46or47:Emlystal.tedtogiveles､OnslnChlna-PalntlngtheprojecttaPeJ.edto
completeclosurewhenthenumberofherstudentsdwjndled･Emi一yturneddowntheauLIChllentOF
ama川)oxandpostalnumbers.
B14.Around60:EmlyreceivedadepLItat10nOftownOfficialsconcernlnghertaxesanddrovethem
backempty-handed:ShehadneverpaidlaxeHhroughou=1erlife･
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良-5 A【74Emilydled･thelong-closedroomonlhesecond一口oorwasbrokenopen;thesecrelofhelllFe
andlovewasbared
ThetwotlStSeVlnCethaLForaHlt･SelaboratestructureandrecondlteCOnCePt,`ARoseforEmHy
actualyconsistsofnomorethanhalfado7.enanecdotesthathavetakenplaceLOtheherolneinthespan
oF40years lllePlotdealswlthEmily'slFeonlyaftersheisthllyherchLldhood,Lldolescenceand
earlyaduJthoodareIgnoredoratbestglancedatThecharacterofEmilyGrlerSOngradualytakesshape,
albeltnever＼′1Vldly,thl･OughthelnCldentswhlCharememorablenottoherbuttothetownspeople･The
1)SISalsoaFfirmhoweventlessandprlValeherlifelSandhowscarceherJn(eraCt10nWlthotherpeopleis
WhatlSqulteeXtraOrdlnaryElboutthestructurelSthaHhesecretoFtheherolnelslFelSdlSClosedonly
afterhe1-deathandonlyviaonespeclflCOCCaSIOn.
Tnaddt(lon,therawmatenalslnbothlStSarenotaHcomposedofstertlngfar(sandtruthsbutpartlaHy
tanlPeredbymmours.surmlSeSandhearsaysThLsoLStenSlblelimitltlOnOFtheknowledgeownedbythe
narrators,aSaCOrOJlary,undermlneStheI.elab]1ityandauthenrlCltyOfwhatlSrecounted.Oneofthe
L･eaSOnSforthepturalvoLCemightslmPlybetha(lwelspeakswithgreatervaldityandrelianceth<ln-1',
mainlyduetoahlgherdosageoFobJeCtlVltyguaranteedbysheernumbers･The'lLreadylnrIrmbasISOF
thestoryISFurtherweakenedbyanextraordinarysltua【10nlnWhICh,duetotheheroine'seccenrtc
personaltyandreclusIVelFestyle,nomemberofthetownoFJeFfersoncaneverbeilaPosit)ontokJIOW
herprIVatelfe,noHonlentLOnherInnerworldandstateorbe∫ng WhoETnLlyGrlerSOnrealyisand
howshelivesanddleSarethequestionsFarbeyondthenarators'knowledgeandunderslanding･
CarefulscrutlnyandcomparisonofListAandB,however,brlngoutaFewdetaLIswhlChmlghtelude
thereadeT'satention,Emly'spurch'lSeOfarsenicandthescandalouscaseoFanodour(B-2)ElrePlaced
separatelyandlnareverseOrderlnthestor)I(A-2,A-3)asLftomakethelrconneclJonblurry Her
hthel'sfLlneralandHomeT'LSdlSaPPearanCeaCtualytakeplacewithlnthelnlitedperiodoFabouttwo
years(B-2)butarefe)tFarnot.edlStantfl.OmeachotherwhenmentionedinareverseOI.der(A-2)The
weH-calculatedarrangementoftlnle-SequenceaSSuchisconducivenotOnlytoconFusionoFthereaderls
senseoftlmebutalsotostimuLat10nOFhlSOrherlmaglnal10n,OnWhlChhlngeStheInnerdramalefl
untoldbythenarralors･Acaseofmadnessan10ngtheGrleI'SOnSISremarkedearlylnthepJoI(A-2)and
toucheduponlntheTCfe】-encetoo`ldladyWyat,thecra7_yWOman'(438.A-3)butneveragaIn.keepJng
Em-1y'shombleactsuspendedinanarnbJValenLspacebetweenadeedcausedbylnSanltyanda
premedJla(edcnme.Theabsoluteslenceby(henarratorsonhernlenlalcondltionlntheflnalscene
contrlbLlteStOdivertingthenarrat∫veFocusawayfromtheissLleOFmadness.Finalyandmost
sIgn)nCantly,thestolylS･qandwIChedbytwodeaths,Ernly'sattheopenlngandherloversaHheend
ThisaspectofthestructurelSmeanttOeffectrecoHectlon,somewhatakintoresurrection,ofthespr.ghtly
heroinewhocausedtheseconddeathatthepnmeoFherlIFeandnottheold,plumpEmlyatthe
openlng Uponthevict】mi7-at10nOFHomerBarTOn'S】lfe,ElT"lyGriersonpaIntsavividportra.tofher
youthFulself,sluWlthasklnnyPhyslqueandbrunetehall1nthereadeL'smind.
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Ⅲ
Certaintalescannotbetoldbeforetheendingcomesintofocus,especialywhenacLlmaCticor
revelaIOrySCenelSheldbacktothereaJend.SometalescannotevenbecomnlenCeduntltheheroor
heroinepassesaway.'acontradlCrOrySenseOfcstTangemenlandconlPaSSion,hos【ll【yandcornladeship,
equltlbraledbetweenthenarTalorandtheprlnCIPalchat-1lCterPutsatabooonanya〔tenlPtOFstoryteling,
ThesetraitsapplytothestoTYOnEmlyGrierson.TheopenLngline,LWhenM)ssEmilyGlerSOndLed,
ourwholetownwenHoherfuneral'(433),TndicaleStwoLhlngSWithd】stinctJOn:theJTlakingoFthestory
lSWlthheldtHl【heexpLrationoftheheroine'sIife,anditlSaS【orywovenbe【Weenherand【hewhore
town･ThisnarratlVeframeworklSnotlkelytoalowthena汀atOrStObei… unetoemot10nalblaSeSand
predlections WhileshelSa)ive,EmlylSalreadyalegend,acynosure,andsonlethingofapest
constan日yandconcurTenly:ShelSSlmPl)′apresenceatonceJTlyS(er10uS,lrksonleandun(ouchableto
othersThetownsfoLksneakagHmpseatherthroughthebHndsandwhisperaboutherbehavlOurand
demeanourbehlndtheirhands,buttheyFoHhemostpartavoiddirectin､′olvementlnWhateverlS
concernedwithher,presumablyoutoFthelrmTXedredlngSOfplty,1ndlFFeTenCeandJealousy Onlyon
occaslOndo(heygalnaccesstOher,lodgeformalcomplaintsagalnSther,oT)nleJ-venewlthherpersonal
afFalrS,a一waysthroughthelrUn一uckypastororrepresentatlVeS･
HerdeathllFtstheponderouspsychologlCa=llChplnWhichhasserved,ononehand,tosuppress
execut10nOfdrasticmeasuresandactionsagaLnSLherand,Ontheother,tosafeguardandprolongher
seJf-lmPOSedzncarcel.al10nandreclusivenesshlngulngly,herdemisehardly【ermlnateStheneighbours'
lntereS11nher.Thenewsofherdeath.inFact,cnshrouJsherwithanostalglC〉eloFIdolatryandreleases
thememoriesaccumulatedJntheheartsOfthetownqfotkIntoa】lberatedambienceofstorytellngAITeady
underthelnnuenCeOFsuchsentzmentalforces,thenarTalOrSin仙alytravelback10thepastsome10years
earHerandl'amblefromoneeplSOdetoanotherlnamannerWhlchappearsquiteCasualandrandombutJS
actLlaHyorchestratedwithdesignandorganizedthroughthecoheslOnOfchain-association･Howthe
epISOdesal.eIlrLkedand'lSSjmHatedIntoanOrgantCWholeofnaLTativemlghtbeexenlPliFledlntheopenlng
paragraph,whlChcanbecondensedlnlothefolowlngSequenceOFnotionsandtopICS:Eml)′'sFuneral-
thefema一emoumers'cul･10SltyaboutthelnSldeC,rhel･house-novisitol10herprJvatequartersrotyears
-agraphicl1ust-atlOnOfherhouse.ThisanalogyofIdeashasmuchtodowlththedisruptLOnOf
fiction,notatalebasedonbiographicaldata.
Theendofthefl1-StParagraphseam】esslyltnkゝwiththesecondbytheheroine'sabode●`ltvL′aSabュg,
squarlShhouse…'(433) ArchlteCturaLstrucLurcSCanreflectcertalnaspects,bothphyslcaland
psychologJCal,oFtheirownersandinhabJlantS Considerablealren【)onisindeedd】rec【edloEmLly's
placeasifLOClaJmthatmanlSdefinedbywherehepHvesasmuchasWhatheeats TheGrlerSOnS'WaS
onceaspectactlarresldenceinthestyleof1870S.paintedlnWhlteand d`ecoratedwlthcupolas,splreS
andscroledbalconleS'(433),ButitlSnOⅥ′litlenlOrethanashadowofltSFormerglol)′andbeauty
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EnclrCledbyvaloustypesofLaStelessnlOdeTlbuildLngS,1tObstlnatelyresistsfadlngawayand1.enlaJnS
fo【lornwlthoutanycompElnIOn∴1ftLngitsstubbornandcoquetishdecay'(433)abovethestrange
ne"′comers.ThepersonlfLCatlOnlnthecitatlOnextendsitssemant]crangeoverlothelastownerofrhe
estateandsuggeststhewayshelivesamongtheneighbou]S,gulleJessJyaslaneyesoreamongeyesores
(433)1【lSquiteanllZlngthatherlVlngCJrCumStanCeShavecome【othlSeXtremユty,tOthisdeadend,long
beforeherHfecomestoanend.AnaccountofwhyandhowithashappenedlSIndispensableforsoIJd
appreclat10nOHhestoryandtheheroine･
Akeytotheconundrummaybedetectedlnthet`ableau'(437)bywhlCLlthetownsfolkhabituaHy
lmaglnetheGJiersons.Thefamilyhavealready)osHheirrealS【1CPresenceaSCreaturesOHleshand
bloodamongtheirneighbours
.MissEmilyaslenderFIgurelnWhltelnthebackground,herFatheraspraddledsilhoueteinthe
Foreground.hisbacktoherandcIL]rChlngahOrSeWhlP,thetwoofthemFramedbytheback-flungFront
door,(437)
Emly,envis'lgedhereasayounggLrlofInnocence.lSWelprotectedbyherfather,whoembodLeSthe
prldeandpoweroftheSouthernmanhood･ LWelprotected'lSPerhapsarusleadingexpresslOnln
]nterpretLngthemeanlngOFthet'lbleau:Lovel)rOteCted'mightbenlOreaPPrOPIlate11Lhd【MrGrJerson
obstuctsanyenl-yOfoutsideeleTnenLs,andLconFined'moreprecISelnthathesyrnbolCalysltSI=he
wayofhisdaughtel'andblockshelFromwalkingoutIntolhcworldtomlng]e～)Lhotherpeopleand
treadanormalpathoFgrowlhandexperlenCe･rnFact,sheiskeptawayFl-Omalpossibleopporlunlies
forencounterandcourtshlPWithyoungmenoFJefFerson,mostlyForthereasonthatthe)′areJudgednot
'goodenough'(437)byMrGrlerSOn 】tcouldbethlsexcessivepatel'naLandparanoiac一ovethatfirst
lnS川lsilmonsterPeLSOnality'lnthelonelyheartoFthepret)′Southellbele.
WhereMrGrlerSOn'sunwhoLesomeideaandpracnCeOfover-pTOteCIOnOrlg)nalesISnenextenLgma
tobedecIPhered･HelSlonggonewhenthestolyopens.buthlSghoststilwalksabroadinthe
householdandstradd一esovel-h∫sdaughter'sFrag∫leps)JChlCFrame InseI'(edlnthetextJSaSub(lehLntOn
thesensitiveissueoHanl】IyprldeandlePutatLOn,WhLChthe一ordoFthehousestL川eSandstrugglesto
preservealhislife-TheworstnreattOtheloFLyn.lmeOfまGTlelSOn'isthetaintedbloodthatflowslntle
famly,thestlgmaOFheredlarymadness.EITuly'sgreataunt,`oldladyWya【t'(437),becomestoraly
LnSaneとttheend0日1erlfe MrGrlerSOn'sdeepfearofdlSglaCeandhLSmSglV)ngSforErnly'srutut.e
takethegulSeOfatyrannicalrelgnandnusguldesthetownsfo一kIntothenotionthat`theGnersonsheld
themselvesaJlt)etoohlghfoT仏′hattheyrealywere'(437)IYettheFatherJythoughtfuLnesssuccessFuHy
shleJdstheFol一mativeyeaJSOfhlSOnlyorFsprlngfromthetauntandrldICL･leoFsocletybystunt)ngher
g10WIhandlLmitingherexposuretothecommunI-yaln10SHOnlL ButthenegatIVeSJdeofhJS
clnndestlneeffortsresurfacesyeEUSandyearslateI-WhenhlSghostcantakenomore.･esponsiblLtyForThe
tenac10uSefFectsofhlswarpedloveandupbL-.ngJng,bythen,theembryoofallOnSterPerSOnalJtygrows
Ful)/Intoagenuinemonster.
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lnthetermsOfEmily'sdevelopmentasapersonandacltIZen,thedeathofMrGrlerSOn一eavesa
de､′astatlngandindel)blelnnueT)CeOverthecourseoFhersubsequent]lFe.Wlththeprotectorgone,She
haslostaloFherhumanresourcesandfinancialsecunty･HerrelativesarevlrtualynonentltleSandher
mecesdolJulemorethanvexherOfthecorpore1日egaciesbequeathedLoher,thehouseandHrHee)se
aretheentirepropertyleftlnherpossesslOn,SlmPlyableakcondltionforanoldsplnSterWithout
professJOnalskiHs,soc-alexperiencesorcloseFriendsWhatmakesherlone一yllfemoreb一eaklSthatthe
neighboursknowltandwelcomelIOntheassump亡ionthalshelSFinalyh`umanほed'(437)wi【ht`heold
thnlandtheolddespairofapennymoreOrless'(437).PitledasaFaHenIconOfgraceandaf一uence,
theherolne】ShereaftersubjectedtotheJrunremillngPryJngandgossJPJng.
Eml】y'srefusaloFthebunalofherfather'sbodybetrayshertobealiuLequalnt.ButwhethershelS
temporanJydevlantduetothedeepsoroworpatho【oglCalyInsaneremalnSVaguelnthenaratlVe,mainly
becausetheI)aTarOrSthenlSelvesarenotconvincedoFhe=●ealslareofmlnd.'Wedldnotsayshewascrazy
then'(437)JosephGoldarguesonth)sIssuethatMrGnerson'smonstrousse]rlShJleSSleavesEmly'with
on7ythekLIOWledgeoftakingratherthang-ving'(i,･24).ThisV∫ewOFfersaposslb)echannelofexplanation,
bLlHhenaJTatOrS'voicewithagenerousamountoFcompassionfortheheroineseemsmore"′orthyoF
IStenlngtOlnthiscase ･`･withnothlngleft,shewouTdhavetoclingtothatwhlChhadrobbedher,as
people､vHl'(437)･Anlmmalureadultnewlyorpharledand'apauper'(437),Emjlycannotaltowherself
toloseanymoreofwhatevershehasratherthan(otake.ThlSiswheretheherolne'ssideofthestory
begJnS,aSto一.yOfheI.Fl-antlCStrlVJngStOhoardwhatsheownsandpleven【anythingthatcomesmtoher
possessionoranyonethatcomesIntoherembLaCefrombelngtakenaway.FromthegrleVOuSeXPenenCe
oFafather'sdeath,shehasLcamtalcssonwhlChlStOupho一dheroncritlcaloccaslOnSlntheFuture･
Ⅳ
MeanwhHe,pa-nfultossasitisforEmily,MtGrierson'sdeathisexpectedtoreleaseherfromdomestic
conflnementandcatapulthe日ntoabsolutefreedom.ShemlghtevensurmisethatanewhorlZOnOF
soclalZationwlHopenupbeForehereyes･ThesuddenInfluxofNorthernersintoJeFfersonendorsesher
burgeonlnghopeforandant)cJPalLOnOfpez30nalchangesandopportunJties･ThenaTativeoffersnodelaHs
abouthowshemeetsHomerBarronbutleaPHlotheirsubsequentcoul●tShlP Toherg1-eat
dlSaPPOlntment,however,Emilyrea一izesbeforetoolongthatherfreedomisshort-lVedandthatsheis
doolnedtolVeunderobservationandconstramlperenntaly･TheconservatlVen10ralandmoresofthe
townspeoplereactsoonertotheturnaroundofherclrCumStanCeSthanslerelishesIL Their.bigotry
lolera【esnoreJaI10nShJPbetweenanyoftheirdaughlerSandamanFromtheNorth.nortomenr)Onher
promenadlngWithatotalstranger.Uteringtheirpetphrase`PoorEmi1y'(111)wlthoutmuchsympathy.
thehousewIVeSinparucutarpounceOntheheroine'SnewHalSOnanddecryherflashyparad･ngthrough
themalnStreetOnSundayafternoonsTheirlnLerlerencelnthenameoFIWblesseoblEgePromptlyalerts
EmilytoasuspICIOnthatsocletyeverSeekstomeddleinheI･PersonalaFFail･S Asshecontrivessome
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counterlTleaSureOnherown,themons【er]nsldehelrearsitsheadEtndpe1SLladesheHntoanIlegal
pulchaseoFarsenicHerdetermlnalLOnlSmanifestedLnherunyleld"gmannertowardthedruggist:
MissEmlyJtlS【stareda【him,herhead【ltedbacklnOrdet.tolookhlmeyeForeye,untilhe
】ookedawayandWentandgoHhea∫senlCandwrappedltuP･(439)
ThepoorpharmacIStlSSOmuchoffendedtha【henevercomesback,letlngabJaekdeliveryboyhand
overtheorderedItemtOther･udecustoTner.HereISanotherlessonEmHylearns:quitedlFfeTentFromthe
previousoneandmuchmoreaggressl＼′e,thesecondlessonteachesherhowIOVanquishpeople,rlght
awaycomnlunallnterVentlOnS,andevenovercoLneanadversedestlny･Plulngherhard-≠′ontac(icof
maklngnOCOnCeSSiontoFuluse,shepl0ccedstodiscomrLttheBdPtlStminISter,Ignorethecomplaints
agaLnS日hebadsmel.turnadeaFyeartotherequestoflnSta‖lngamallbox,anddrlveawaytheclty
delegationconcernlngPaymentoftaxes.Whenhel-poignantaFEalrWlthHomerBaronceasestobethe
talkoFthetown,EmT】yspostleOFdeFlanCeagalnStthecomnlunltylSrlrml)′consoldated,nevertobe
slackened.
MI･GrlerSOn'sghost,whichist`oo､′lrUlentandtooruL-10UStOdle'(441),ISnottheonlythtngthat
comesbackFrolnthepasttohaultandharassEmlLy.LonggoneandJongforgoten,theCIVJIWar
(L861165)LkewISeCastsanomlnOuSShadowoverherment'llFlbres MentlOnlSm'ldeoFthecelTletelつ′
wheresheisinterred～amongtherankedandanonymoLISgravesOFUnlOnandConfederateSOldlerSWho
FelatthebatleoFJeferson'(433)Theherolne'sflnalrestlngPlaceperse】so‖itlesignlFICanCelnthe
plot,butthenarrato)scannotlea､′eitout,becausetheyfeelaninkHngthatltlSaVltalreminderofhow
thelngerlng<lftelefFectsoFthewafbecomeentwlnedw)thheIPeCult'lrWayOlbelng(lndvleWOfthe
world FUL-thermore,thispdr【lCularmemelto,Placedattheopen川g.ISreVISltedattheendwhet.et`he
veryoldnlen- SomelntheirbrushedConfeder(zleunEjorms'(443,Emphasis'ldded)- atleJldher
Funeral,whlChlSunCannlIypresldedoverbyt`hecrayonFaceofheJ.FathermL1SlngProfoundlyabovethe
bier'(443)･StraddlingalmosttheentirelengthoflheplotaswelasEmly'sadu1日lFetogetherwithher
father'sspectre,thememoriesoftheCl､りLWarconstitutethebackdropoFthenaralVe,agaln.StWhlCh
herownpersonal＼′erslOnOFthewarlSStaged･ALthoughsheLSOneOrtwogeneratlOnSyoungerthan
ColonelSarlorisandthosewhoactualyfoLlghttnthewar,shehasherlfeequalyd,Sarayedandher
femalehappJneSSdev<lStated.Stlh～orse,un一ikethecolonelandhlSbuddleS,ShefailstomakeClSmooth
transLt10ntOthenewerawhichhasemergedlnthewakeoFthIShIStOrlCaLeventA＼′lCtlmOEwarfaT･eln
thlSSense,EmlylrdlerltSitsspLnlofconlenhonandenmltya一oneandlocatestheeasiestculprltSfoHhe
declneoftheGrlerSOnSlntheNorthelnerS.hlSthenandtherethaHhenew wavesoFLnLFIC(lt10nand
developnenlbrLngHomerBarronandhlSCrewln【own･TheYankeeembodleSalmosteverythlngFor
hertofightForandw-∩- retr.but10nagalnLSHheNol･th,amelOraLOnOfthefamly'sFalen.magc.
aequlsltionofthedigniFledstateoFbeingmarled,and,mostoFalI,possessionOFthefl~StLasset'oFher
own AndElllyhaseveryreasontoconsiderhlrnthelastresortbywhichshewagesanaH10u(war
agalnStalheradversarleSandregalnSeVerythlngShehassofarbeendeprlVedofataslnglestroke･
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SiredbyMrGnersonlscrookedloveandfedoFthebiterme110riesoftheCIVlWar,themonster
personal【ynamedEmHyreFashionsherselfLn【Oaformidablewarrior,IntoasplteFu]soIdler､Vhosesan]ty
isontLPlOePreCanOuSlyonthebrinkofmadness,Stilringbackuponthegazeofthecornmunltyfromthe
windowsofheroutdatedhouse,theheroine,lnCOmPLetedlSregardoHawsanddecrees,goodmanners
andetlque(te,Clinches'lPerfectVIC(OryinherpersonalballeoFamourandprJdeagalnSHhepersonoF
HomerBarron.ThewJn,whlchvirtuaHybetokensherconquestoftheNorthernaggresslOnandthe
SouthernlnterVent10n,OnceandforalHransFol･mSherworldofextremedefectsanddeFjc】encleSintoa
seIFISuSlamLngmlCrOCOSnlenlre)yJndependentofthecomrnumLy.Thecornpletl0nOflh)SFundamenlaJ
conditionforherautonomousexistenceandsurvivaHuHsheI.lntOaPleaslngassurancethaHherelSnO
nlOreneedtodealwlththeoutsideworld ltnolongermaterstoherwhetheHhetownsfo一kareonher
sldeornotorwhaHheygossIPabouther･Herwlrfa,.eISfoughtthrough,andthetlmeflnaHyanlVeSf'or
hertoreve一inthespoilsotherownsolitarycampazgnこ …` foralmostsixmonthsshedldnotappearon
thestreets'(441)IThesalientchangethatlakesT)Ja°e【oheraFterlhLSInSCrulablehiatushardlygoes
unnoticedbythenarators W`henwenextsawMissEmi一y,ShehadgrownFatandherhalrwasturmng
gray'(441)･Theperiodofrestandcomp]acencc,thoughnottooIong,acceleratesheragelngProcessand
lurnsherhairFrombrunelelnlOPePPe卜and-saltirong1-ay TheadolescenlgJrlsketchedlnthelabJeau
nowgrowsintoanImage`HkethecarventorsoofanidollnanlChe'(442)andimpassivelylooksouHhe
wlndowsofthedownstairsrooユ-1S,notOfherbedroom upstairsasontheprev)ousoccaslOnS･Shetakes
ErosprlSOnerbysemnghersoulasacl【izentoThanatosandreslgnSherself【oalV川gdeathsocta1y･
ThistermlnateStheon-and-offinteract】onbetweentheherolneandtheto､vnsfolk,`saveforaperiodof
s)xo】-sevenyears'(441)forchina-paintingleゝsuns.Withthefron【doorclosedpermanently,Shepasses
fromgeneratlOTltOgenerat10nWithoutstepplngOutof■thehouseuntilherdeathat74･
AnyreadlngOf'ARoseForEmlLy'eventualyfacestherobusttaskofdelvlngIntoSectlOnVand
roundsofflLsundertElkjngwIlhaconcludingremark.ThebiggestproblemthatremaJnSlObesolvedln
'ARoseforEmily'1Sthena1-ratOrS'IackofcomprehensionoFtheInternaldramawhichthesubjectof
theirnarrationundergoesTheyrecountEmily-ilifeastheykJIOWitandcommentonlthereandthere
buta=thewhleasonlookersorou【stders.Forthem恥WeHasforthereader,ace爪ainschememustbe
lmPlementedtoFlPEml)y'sentlreSelfInsideoutandmashitsessenceevenforasecond･ForthlS
purpose,thenarrators,withutmostCaUtlOnanddjsLTetIOn,PrepareamomentOF'epiphany'atthevery
endofthe】rstoryteHIngOn一ythtsdevice,whichissublime,humanltarianandmacabreaHhesametime,
makesltPOSSlbleForthemtopartakeofEmilyGrielson'spersonalworldandtherebyprovethemselves
reJLabJenarrators:
AlreadyweknewthattherewasoneroominthatregionabovestaiI-SWhichnoonehadseeninforty
years,andwhichwouldhavetobeforced･TheywalteduntilMISSEmlywasdecentlylnthe
groundbeforetheyopenedl
lntrlgulngly,thepassagecontainsasensitlヽ′eShlflLinthenamtioninthesensethatitbeglnSWlth'we'
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andendswith`they'ThenalTatOrS,COnSC10uSl)′01-unCOnSCIOuSty,t'ytOSeparatethemselvesfromthose
whocarryouHheentryb)′forceintothemostprotectedpartofEmi]y'slre･El′en､theywaltfoⅠ.the
vl0lenHaskunllaltheritualsForhet-obseq)lJeSal-ePerrOrlledasstlPuLated.OnWhatgroundsdothey
pLltOfflthelrentry?AT.etheya､varethaHheyareaboutto【LeSP'lSSOnWhaHheyaresupposednotto?
ThedeFlnLteanSWel･Cann()tbeFound,bLltaCluenlightbetracedlnOneltneLForalongwhl-veJuSt
stoodthere,1ook11gdownattheprofoundandneshlessgrtn'(443) Peerlnga日heghas【L)IObJCCt
rhroughthe`pervadlngdust'(443),themourneI-S,boththenalT'ltOrSandtheolhe｢S,areimmovableand
stunnedto【otaJspeechlessness.WhtIHheystaleattSSOmethlnglmPOSSible,theirWOrStnlghtmarecome
true YetdldtheyeverapprehendlhlS,e＼′e1Faln【1yandremo【el)′,､vhenthe)∫saldaFteI'Emly'S
acquJSLt10nOFarsenlC,`ShewlHkiHherseけ'(440)?Thel∫SLlencelSFuTlherdeepenedbytheone｣jne
paragraph,'ThemanhlmSelHaylnthebed'(443).ThestatenleltdenotesthelmmedlateCLarlflCa【10nOF
tlemZln'sldentltylothenl0uTnerS,WhorecaHthaHherewasonlyonemanlnErnHy'sentlrellfe
Honlel.Ban'OnposslblydiedonthenlghtoFtheil.nuP【lalsasIndicatedbytheド()secolo｢androse-shaded
lights.ThenamtorstakeheedoFlJlelrVeTball目しlStralionoFthegrLSIyskeleton,whlChisdescI'lbedas
bearJnga`gln'inl`heat(itudeofane川blaCe'(443).TheirdiscreetchoJCeOfexpress10nSgl､′eS√lse(0an
lmPreSSIOnFavorabletotheherolne.thebrldegrooITldidnotdlelnagonyOrPalmForoneth=1g,foJ
another,hisPOSrureislndlCa(iveoFsomeactoFLntlmaCyOrarfec【10n,neltherassaLtlnordefenceEmtly-s
batleappearstohaveendedLnPeaceandmutuaHove.Theunltybetweenthestar-crossedLo､′el'Smlght
havelTlaL-kedtherealendoFherlong-draggedpelsona】vers10nOr(heCJvilWar･
'ARoseForEmHy'couldbeendedthere,LFltWerea`love'stolyHowe､′er,thenar'ltOtSgoontOtake
lttOafurtherdepthoFnEul-at]VeandsetltuPaSaLlfe'Story OneoFnemournerspickssome【hlnguP
FronlthepiHownextIOthedecayedbodyandrlgureSOUHhatltlS`alongstrandofJrOn-grayhalr'(444)
AF【eJ-theinlt)alreac【10nOFhon10randrepulslOnSubsides,.IgradualJyda､入′nSOnthepeoplehowlone一y,
howdesperate,howmadEmlywas,andhowpoJgnanL,howImpetuous,howsLCkher一ovewas The
new Insightentailsthelrreal17.atlOnOFhowcaloL1StheyonceweretoherandhowmLlChtheyalegulty
oFhavingdn､′enherJmOthisconsequence.ThesenseoFpjty.1.cmOrSealdpenltence一eadsthenaL.ratOrS
to｢eshuFfletheheroLne'sblOgraPhicaldataforastructurewhichaccentuatestheLntenSltyOrhele110tLOn
andJTlnlruZeStheabhoJTenCeOFhercrimeorabeTlrantCharacter ThestructLIralrearrangementalso
enablesHomel一Baron.whois`cuckolded'(443)byhlSownlongsleep,tooLltllVehLSlove-SlnCehis
deathbecomesknownLaterThanhelS-andrelnStatehistamishedJT.aSCL-lnePl･1deandIePuLatlOn･The
laIeofEmLlyGlerSOn･launchedwlthherowndeath.JSfinishedwitharecolectednlemOryOfher
happleSLn10menlThereisnoquestionthatshelSaperpetratOrOrherownmlSerleS,buHhenamtOrS'
withholdingoFanycon-mentontheoutcomeofher一ovemghts.gnlFythattheheroine,nostrangerlothem
butoneoFthelrOWn,1eenlergeSaSamartyraSWelasavictlrTIOFlheumflCatlOnThefinalrecognltlOn,
Whichcouldbeterrnedan'epiphany',istooheavylobeburdenedonanys川gleshoulderoFthe
townsfolkoHeFFerson
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